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El Portafolio es un documento personal indispensable para la 
presentación de un profesional en la materia.
El Portafolio de Carrera es una carpeta gráfica, personal y 
dinámica donde el estudiante realizó una compilación metódica 
de aquellos proyectos de diseño más significativos a lo largo de su 
vida académica, organizada con un proyecto por cada uno de 
los diez semestres de duración de la carrera.
El documento es personal porque contiene sus trabajos de diseño 
en los que él ha sido participante activo.  Este documento 
permaneció en manos del estudiante durante toda su vida 
académica.
El documento es dinámico porque los trabajos no se presentan tal
y como quedaron el día de la última sustentación, sino que 
debieron incluir las observaciones corregidas indicadas por el 
Jurado de cada una de las entregas finales.
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feliz termino esta etapa de mi vida, Dios los bendiga. 
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Profesor: Arq. Alfredo Izquierdo
Fecha:  Mayo del 2000
Lugar: Plazoleta de la Casa de la Moneda
Memoria  de implantación
OBJETIVO MATERIA
Analizar, conocer y 
comprender los 
fundamentos de la 
composición y el 
diseño 
arquitectónico a 
través del estudio 
de un objeto 
tridimensional 











Es un taller de diseño que le transmite al alumno la forma de aproximarse a la comprensión del hecho 
arquitectónico y sus elementos constitutivos. En un comienzo  se trabaja conceptualmente con elementos 
geométricos para comprender las formas y sus componentes estéticas. Luego se tratará de entender que 
las formas no solo incluyen y contienen espacios propios, sino que están afectadas por un entorno 
inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen dimensiones y que contienen aspectos técnicos. También, 
que pueden estar relacionados con el ser humano.
MUSEO EN LA CASA DE LA 
MONEDA
El objeto se ubicó en este 
lugar porque allí esta 
centrado y 
aprovechando la 
entrada a la plazoleta 
por el lado este y el lado 
norte. . Los ejes utilizados 
además de los resaltados 
son la diagonal entre 
Monserrate  y la 
plazoleta y las ventanas 





tiene muchos planos 
verticales y pocos 
horizontales, por lo 
tanto puede 
producirse una 
sensación  de 
claustrofobia al estar 
dentro y también 
vértigo si se mira 
desde lo alto, tiene 




accesos. Se utilizó 
diversidad de 
materiales: cartón, 
papel canson, balso, 
cartón corrugado.
COMPETENCIAS PARA:
•Reconocer la existencia de lo abstracto en el diseño arquitectónico.
• Resolver problemas de percepción de la espacialidad y sus relaciones recíprocas.
•Contextualizar la propuesta compositiva en términos del espacio y el objeto.
•Entender y resolver problemas surgidos de la geometría de los objetos  y tridimensionales.
•Combinar y resolver las relaciones entre el objeto y su entorno, contextualizando la propuesta compositiva
• Entender la pertinencia y aplicabilidad de los elementos básicos del diseño.











Profesor: Arq. Patricia Rincón










inherentes a un 
hecho 
arquitectónico y 





los conceptos y 
principios de la 
composición, así 
como de otras 
determinantes 




En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico simple con el fin de aprender a manejar 
todos sus componentes funcionales, estéticos, formales, v ivénciales , técnicos, de usos e 
históricos, haciendo énfasis en la relación espacio-temporal
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y manejo de dicho elemento 
arquitectónico, así como a la comprensión del entorno inmediato.





SOCIAL                      50 M2
PRIVADA                    30M2
SERVICIOS                 17 M2
ESTUDIO                     16M2
RECORRIDO               6M2




El es un ingeniero 
ambiental y ella 
aunque no tiene 
profesión le gustan 
las plantas, a los dos 
les gusta la pintura. 
Hacen deporte, 
salen a caminar, les 
gustan los espacios 
abiertos.
COMPETENCIAS PARA
•Entender y resolver problemas de diseño relacionados con la interpretación de las determinantes físico-
naturales de un lugar.
•Entender y resolver problemas de diseño arquitectónico fundamental, basados en las reglas de la 
composición  y en su aplicación práctica al objeto proyectual.
•Asimilar la relación interior-exterior de todo objeto arquitectónico y la respuesta a un único problema 
generada por la misma.
•Captar las necesidades fundamentales del ser humano dentro de un objeto arquitectónico simple y 
dar respuestas a ellas a través de la arquitectura.
•Distinguir las jerarquías espaciales dentro del elemento arquitectónico y resolver equilibradamente sus 
requerimientos en cuanto a dimensiones y amoblamiento.







Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta al manejo de problemas simples de arquitectura, surgidos de 
aquellas necesidades comunitarias del barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un problema específico, a la luz de los aspectos históricos, 
ambientales, técnicos que surgen de la escala urbana mencionada.
Los problemas se relacionarán con la v ivienda y sus servicios comunales o institucionales.















la escala del 
hábitat inmediato 
a nivel urbano 
(barrio, vecindario 




propone el entorno 
urbano frente a las 
necesidades de la 
comunidad, 
mediante el análisis 
y manejo de las 
variables que a esa 
escala intervienen..
ESCUELA DE MUSICA/CENTRO 
INTERACTIVO
Análisis del lote 
El lote se encuentra 
ubicado en la Cl. 59 
entre CR 3 o Av. 
Circunvalar y CR 34. es 
bastante pendiente, 
tiene una diferencia de 
nivel de 14 mts.
Carece de andenes en 
la mayoría de sus lados 
y solo una parte esta 
construida los demás 
esta baldío, esta 
construcción se 





El objetivo era diseñar un 
proyecto de carácter 
institucional para lo cual 
se eligió el sector de 
chapinero alto, el gran 
reto era la inclinación ya 
la inclinación del lote era 
bastante considerable 
(14 mts.) como uso se 
eligió una escuela de 
música y un centro de 
ciencia y tecnología que 
funcionara como una 
unidas teniendo en 
cuenta la diferencia de 
actividades que se iban 
a desarrollar en cada 
uno.
COMPETENCIAS PARA:
•Desarrollo de la capacidad  para conjugar las variables de pequeña y mediana complejidad que intervienen en 
esta escala.
•Entender  y resolver el proyecto arquitectónico que se deriva de una necesidad comunitaria, aplicando los 
principios de la composición y demás elementos del diseño.
•Desarrollar una capacidad de síntesis en el conocimiento de los problemas conexos con la arquitectura (paisaje, 
medio ambiente, forma, plástica, v ivencias, historia, etc.)
•Comprender y resolver problemas de arquitectura relacionados con la institucionalidad y los edificios que ella 
genera.
•Resolver los problemas arquitectónicos con un cierto grado de búsqueda en lo estético, lo formal y lo funcional.
•Analizar, comprender y resolver problemas arquitectónicos surgidos de la dimensión urbana en la escala del  
barrio o el vecindario.
ESCUELA DE MUSICA/CENTRO 
INTERACTIVO
Planta 3 piso 






La propuesta de exteriores posee 
muchas zonas verdes, canchas 
para deportes, también se manejan 
diferentes niveles artificiales ya que 
el lote es totalmente plano, se 
manejó de igual manera el agua 
para así hacer un planteamiento 
íntegro y muy interesante.
AREA GENERAL                  10.750 M2
AISL. AV. BOYACA             1750 M2
AISL. CLL. 168                      535 M2
AISL. CLL. 170                      120 M2
CESION A   20%                   6044 M2
CESION B 20%                     4834 M2
ANTEJARDIN                        3816 M2
TOTAL  CONST.                     3816 M2




Integrantes: Sahidy Pastrana M
Jenny Cárdenas
OBJETIVO








la escala del 
hábitat inmediato 
a nivel urbano, 
como una primera 
aproximación al 
problema que 
propone el entorno 
urbano frente a las 
necesidades de la 
comunidad, 
mediante el análisis 
y manejo de las 
variables que a esa 
escala intervienen..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta al manejo de problemas simples de 
arquitectura, surgidos de aquellas necesidades comunitarias del barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un problema específico, a la luz de los 
aspectos históricos, ambientales, técnicos que surgen de la escala urbana mencionada.
Los problemas se relacionarán con la v iv ienda y sus serv icios comunales o institucionales.






Para predeterminar las 
formas en que nos 
basamos al realizar el 
proyecto escogimos el 
logotipo de la fiscalia, 
que es una ficha de 
rompecabezas ya que 
es esta institución la 
propietaria de la 
construcción.
La estructura del 
proyecto esta basada 
en una cuadrícula de 
2.5 mts. Y las luces son 
algunas de 2.5  y 5 mts. 
Esto pensando en el 
diseño de los 
parqueaderos que son 
subterráneos.COMPETENCIAS PARA
•Analizar, comprender y resolver problemas arquitectónicos surgidos de la dimensión urbana en la escala del 
barrio o el vecindario.
•Desarrollo de la capacidad  para conjugar las variables de pequeña y mediana complejidad que interv ienen 
en esta escala.
•Entender  y resolver el proyecto arquitectónico que se deriva de una necesidad comunitaria, aplicando los 
principios de la composición y demás elementos del diseño.
•Desarrollar una capacidad de síntesis en el conocimiento de los problemas conexos con la arquitectura 
(paisaje, medio ambiente, forma, plástica, v ivencias, historia, etc.)
•Comprender y resolver problemas de arquitectura relacionados con la institucionalidad y los edificios que ella 
genera.

















Abordar el problema de 
la vivienda para 
estratos de bajos 




adecuadas al medio 
social al que se dirijan, 
con el fin de construir 
un conocimiento 
permanente y 
progresivo que procure 
dar respuesta al déficit 
cualitativo y 
cuantitativo de la 
vivienda en nuestro 
país.





urbanísticas , de 
gestión y 
sostenibilidad, etc., 
para lograr proyectos 
reales y v iables.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas de diseño de v ivienda para bajos ingresos, tales como 
la V.I.S (vivienda de interés social), o viv ienda para desplazados, o v ivienda de emergencia y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones sociológicas y problemas económicos, entre otros, 
que generan el problema del déficit para estos grupos humanos. Así mismo, estudiará soluciones tecnológicas 
adecuadas, normas mínimas de dignidad y calidad de la v ivienda, formas de agrupación urbana, y otras variables 
colaterales que este problema engendra.
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
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OBJETIVO DEL PROYECTO
Teniendo en cuenta el lote 




movimiento y flexibilidad a la 
edificación, dando solución 
también a los problemas de 
ventilación, iluminación, 
accesibilidad, parqueaderos.
Se incluyeron 4 tipos de 
edificaciones comerciales e 
institucionales, las cuales 
tienen la función de 
acoplarse por medio de 
“zancos”, “hoyos” o “masas” 
a su propio contexto.
COMPETENCIAS PARA:
•Resolver problemas de diseño arquitectónico y urbanístico relativos a la v ivienda para estratos de bajos ingresos 
económicos.
•Entender y resolver problemas tecnológicos que contribuyan a la disminución de los costos de este tipo de 
vivienda.
•Considerar y resolver los problemas colaterales de la temática principal, tales como el diseño urbano, 
paisajístico, ambiental, estético, formal, etc.
•Ver con ojos  prospectivos este problema, con el fin de pensar en las soluciones que requiere en el futuro.
•Generar un espíritu investigativo permanente sobre esta problemática, como una de las más graves de nuestra 
realidad nacional y a la cual el arquitecto deberá responder desde su profesión
•Comunicar y expresar adecuadamente sus proyecto, en todos los aspectos.








La Universidad de la Salle sede la Floresta 
esta localizada sobre la CR. 7 , hasta la 
Autopista Norte, entre la Cl. 175 y 180.
El proyecto esta ubicado sobre uno de los 
lotes baldíos de la universidad en la parte 
occidental .
Profesor: Arq. Patricia Navas
Fecha: Noviembre 2003
Lugar: U. de la Salle Floresta
Memoria Arquitectónica, localización, estructural
Integrante: Sahidy Pastrana M, Dayana Lancheros
OBJETIVO
Analizar, comprender 
y dar solución al 




producidos por la 
jerarquía urbana 
denominada sector.
Se abordarán los 
grandes problemas 
como la salud, la 
recreación, la 
movilidad, el trabajo, 
el comercio, el culto, 
la industria, etc., que 
serán los 
generadores de los 
proyectos 
arquitectónicos, 
todo ello con miras a 
incrementar el nivel 
de vida de la 
comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de diseño arquitectónico de mediana complejidad, 
contenidos dentro de la estructura urbana y las necesidades comunitarias e institucionales que se derivan de 
porciones de ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de orden físico, psicológico y sociológico, serán el punto 
de partida para la identificación de los problemas particulares por resolver. Intervendrán las variables históricas, 
estéticas, ambientales, urbanas, técnicas, de gestión y sostenibilidad. En este nivel de carrera, la parte propositiva 
empieza a desempeñar un papel importante.




El proyecto tiene como fin 
prestar un espacio de 
recreación y esparcimiento 
para toda clase de público 
y para toda la comunidad 
educativa de la salle. 
Los elementos que ayudan 
a consolidar la forma 
arquitectónica del 
proyecto fueron: la 
ortogonalidad de los 
volúmenes existentes en la 
universidad, los ejes 
naturales como la 
arborización del lote y los 
alrededores.
COMPETENCIAS PARA:
•Resolv er problemas de mediana complejidad arquitectónica, dentro de contextos urbanos con jerarquía sectorial.
•Entender el grado de complejidad arquitectónica de los proyectos, basados en el programa de áreas y necesidades, 
cubrimiento poblacional, radio de alcance de los serv icios, necesidades a las que responde, etc.
•Considerar y dar respuesta adecuada a los aspectos tecnológicos y constructiv os de un proyecto de esta complejidad.
•Considerar y dar respuesta a las demás variables que interv ienen en la correcta solución del problema.
•Explorar nuevas calidades espaciales, estéticas, formales y funcionales en los proyectos.
•Dar correcta expresión gráfica, v olumétrica, escrita y oral al proyecto.
•Equilibrar la relación del proyecto arquitectónico con el entorno urbano en el que se inserta.
MUSEO DE LA SALLE
Planta 1  piso
Planta 3  piso









Integrantes: Sahidy Pastrana, 
Dayana Lancheros, Karol Coral
OBJETIVO






en áreas con 
deterioros 




urbana, donde la 
arquitectura 





Se trata de un taller con énfasis en el diseño del espacio público, donde la arquitectura se desarrolla 
en forma de masas urbanas, generadoras de relaciones entre sí , generando el espacio urbano que 
debe ser diseñado en su totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral todas las variables que intervienen en este tipo de 
proyectos, para que el alumno entienda la complejidad del escenario urbano, como objeto de diseño.










RELACION DE LA CIUDAD CON LA ZONA 
DE INTERVENCIÓN
PROPUESTA GENERAL DE 
INTERVENCIÓN
El área de intervención cuenta con 
un gran número de equipamientos 
de gran importancia a nivel de 
ciudad  y país, por lo tanto su 
potencial es inmenso, además 
cuenta con dos grandes parques los 
cuales se podrían relacionar 
mutuamente.
En el proyecto se pretende hacer 
un recorrido cultural en donde se 
puede encontrar diferentes 
equipamientos de carácter 
institucional , comercial y 
residencial .
6 5 4 3 12
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OBJETIVO DEL PROYECTO
La propuesta consiste 
básicamente en unir el parque 
nacional y el parque de la 
independencia a través de un 
eje peatonal de carácter 
cultural y de esparcimiento con 
unas plazoletas intermedias 
cada una de ellas manejando 
una temática diferente, 
alrededor de las cuales se 
propone un cambio de uso al 
igual que sobre el eje 
alternando la v iv ienda con el 
comercio, también se propone 
unas calles peatonales de 
acceso a las plazoletas que 
inv iten al peatón a recorrer el 
eje y mejore la mov ilidad 
peatonal del sector, teniendo 
en cuenta que tiene un lato 
porcentaje de población 
flotante.
COMPETENCIAS PARA:
•Resolver problemas de diseño urbano y de espacio público en sectores específicos de la ciudad.
•Entender, considerar y resolver los aspectos colaterales del diseño urbano que hacen parte de la labor del 
arquitecto.
•Entender y resolver los problemas surgidos de la relación arquitectura-espacio público, sin considerarlos como 
dos problemas distintos.
•Valorar las calidades del espacio público y propender por el mejoramiento de las condiciones de vida del 
ciudadano.
•Entender y dar respuesta a las exigencias de todo orden que plantea este tipo de proyectos.
•Generar un espíritu investigativo e innovador sobre esta temática.
•Representar adecuadamente los proyectos.





Profesor: Arq. Alberto Barragán




Superficie en que las secciones paralelas a una dirección dada 
son parábolas y las demás secciones planas elipses o 
hipérbolas: ~ de revolución, el que resulta del giro de una 
parábola alrededor de su eje; ~ elíptico, superficie convexa y 
cerrada por una parte, abierta e indefinida por la opuesta, 
cuyas secciones planas son todas parábolas o elipses; ~ 
hiperbólico, superficie alabeada que se extiende en todos 
sentidos, de curvaturas contrarias, como una silla de caballo, y
cuyas secciones planas son todas parábolas e hipérbolas. 
PARABOLOIDE DE REVOLUCION
PARABOLOIDESELIPTICO
Superficie generada deslizando una parábola con 
cavidad hacia abajo a lo largo de otra parábola con la 
cavidad hacia arriba, o deslizando un segmento recto 
con sus extremos apoyados sobre dos líneas oblicuas. 
SILLA DE MONTAR: superficie de doble curvatura 
caracterizada por que en cada uno de sus puntos se 
cruza una curva cóncava y otra convexa en sentidos 
perpendiculares. En las superficies de este tipo las zonas 
de concavidad hacia abajo se comportan con el efecto 
de arco, mientras que las zonas con cavidad hacia arriba 
se comportan como una estructura de cables.  Si las 











LOS PARABOLOIDES SON ELEMENTOS QUE TRABAJAN 
PRINCIPALMENTE A TRACCIÓN Y COMPRESIÓN.
PARA EVITAR QUE LA COMPRESIÓN Y LA TRACCION 
DEFORMEN EL ELEMENTO , ESTE SE AMARRA CON UNA VIGAS 
DE CIMENTACIÓN Y ADEMAS TIENE CUATRO COLUMNAS QUE 
AYUDAN A SOPORTAR LOS ESFUERZOS DE COMPRESIÓN.
ALTA RIGIDEZ: ESTE ELEMENTO HORIZONTAL ES EL 
MAS RÍGIDO DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE 
ELEMENTOS QUE CONFLUYEN EN DIFERENTE 
DIRECCIÓN.
MEDIANA RIGIDEZ: ESTOS ELEMENTOS TIENEN UNA 
RIGIDEZ YA QUE SOLO TIENEN ARROSTRAMIENTO 
A UN SOLO LADO.
BAJA RIGIDEZ: ESTE ELEMENTO NO TIENEN 
NINGUNA CLASE DE ARROSTRAMIENTO CON 







SON CUATRO Y 
ESTÁN UBICADOS 
JUNTO A LOS 
APOYOS
TORSIÓN: ESTE ELEMENTO 
UBICADO EN CADA UNO 
DE LOS 4 PARABOLOIDES 
ES EL MAS PROPICIO A 
SUFRIR TORSIONES YA 
QUE ESTA ARRIOSTRADO 
EN UN SOLO SENTIDO, EN 
CONSECUENCIA RECIBE 
ESFUERZOS EN UNA SOLA 
DIRECCIÓN.
PARA EVITAR TORSIONES Y DE PASO LOS 
CORTES QUE PUEDEN PRODUCIRSE  LA 
SUPERFICIE SE ARRIOSTRARA EN DOS SENTIDOS 





CORTE EN LAS 














































MAR CA ALUMI NA
PERFIL DE ALUMINIO EN "I"



















































PLACA DE CONCRETO 
DE 3000 PSI A LIGERA DA
CON CASETON DE
GUADUA





DE 0.15 CM DE
ESPESOR





PERFIL DE ELUMINO EN  "I"
REF. A LN-96 4
MARCA ALUMINA

























Profesor: Arq. Jairo Coronado
Fecha: Noviembre 2004
Lugar: Área deportiva El Campin
Memoria Arquitectónica, Urbana
OBJETIVO
Desarrollar en el 
estudiante la 
capacidad para 














Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta complejidad, donde los temas son producto de 
necesidades de ciudad y de región, en los grandes problemas de la salud, la movilidad y el 
transporte, la recreación metropolitana, las instituciones cívicas y gubernamentales, así como 
religiosas, militares y políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de complejidad propias de estos proyectos.
























El principal objetiv o fue 
crear un espacio 
especializado donde 
se pueda reunir 
diferentes clases de 
deportes de contacto 
como judo, boxeo, 
esgrima, y las artes 
marciales 
aprov echando su 
cercanía al estadio y la 
unidad deportiva El 
Campin de tal manera 
que todo funcionara 
como un solo conjunto.
El proyecto tiene la 
particularidad de que 
su tribuna es 
desmontable de tal 
manera que en el 
momento de las 
competencias se 
instala y cuando solo 
sea entrenamiento se 
retire.
COMPETENCIAS PARA:
•Resolv er problemas de arquitectura de gran complejidad, surgidos de la relación ciudad-región.
•Integrar adecuadamente las v ariables históricas, técnicas, estéticas, ambientales, sostenibles, económicas, sociales, 
vivénciales y otras.
•Entender y resolv er los problemas deriv ados de la dinámica generada entre la ciudad y la región que la soporta.
•Considerar y resolv er los problemas arquitectónicos que nacen de las grandes necesidades institucionales, sociales, 
económicas y políticas de esta escala de complejidad.
•Generar un espíritu crítico y analítico permanente sobre el tema. 
•Representar y expresar adecuadamente el proyecto, llegando a un grado de detalle muy profundo.





UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Empresa: Oficina de Acreditación y Auto 
evaluación, Coord. de práctica Profesional Univ . 
De la Salle
Jefe inmediato: Arq. Andrés Cuesta Beleño
LA PRACTICA PROFESIONAL
• QUE ES?
La Práctica profesional es la activ idad mediante la cual los estudiantes de séptimo a noveno semestre confrontan 
y retroalimentan el pensamiento académico y la realidad social, para beneficio de quienes intervienen en la 
transformación de nuestra sociedad y especialmente para los estudiantes quienes están en proceso de formación 
y gestión de su futura v ida profesional. La Práctica Profesional es considerada además, como parte del Servicio 
Social obligatorio no remunerado para los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Salle 
y como requisito de grado y prerrequisito para iniciar el Proyecto final de Carrera, incluyendo a los que ingresan 
por transferencia externa.
• OBJETIVO
La  practica tiene como objetivo fortalecer la sensibilidad social del estudiante y consolidar sus conocimientos 
profesionales desde su disciplina; con el fin de participar en la solución de problemas urbanos-arquitectónicos de 
manera activa. En base a las exigencias del medio profesional.
Nuestra Práctica Profesional busca trascender de manera fundamentada, crítica y analítica al sólo ejercicio 
práctico requerido.
• MODALIDAD
El estudiante practicante se puede desempeñar fundamentalmente en las siguientes modalidades: diseño 
arquitectónico, diseño urbano, urbanismo, planeación urbana, construcción, restauración, interventoría e 
investigación. Para ello la Facultad cuenta con mas de 80 Instituciones o empresas, quienes ofrecen espacios para 
que nuestros estudiantes puedan desempeñar su actividad profesional. Además, el Programa tiene la oficina del 
“Observatorio Urbano” donde el estudiante participa en proyectos urbanos – arquitectónicos; ya sea con sentido 
de proyección social, consultoría o asesoría,  directamente con las comunidades que solicitan el servicio de estos 
futuros profesionales en algunas de las modalidades antes señaladas. De igual manera, las investigaciones 
desarrolladas en la Facultad v inculan a los estudiantes interesados en la temática del investigador. 
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ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN
La evaluación que realizó el Consejo Nacional de Acreditación, a partir de los resultados de la Auto 
evaluación y de la evaluación externa, dio como resultado la Resolución del Ministerio de Educación 
Nacional, Número 4509 del 2 de Diciembre de 2004, mediante la cual se otorga la ACREDITACIÓN DE 
ALTA CALIDAD AL PROGRAMA DE PREGRADO EN ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE por tres 
años. 
Nuestra Acreditación es el reconocimiento hecho por el Estado sobre la alta calidad del Programa de 
Arquitectura de la Universidad de la Salle, ratificada con la Orden a la Educación Superior y a la Fe 
Pública,”Luis López de Meza” otorgada por el Gobierno de Colombia el 14 de diciembre de 2004. 
Nuestros Pares Académicos realizaron una visita de verificación a las Instalaciones de la Universidad y del  
Programa mismo, evidenciando su alta calidad, el proceso de transformación del mismo hacia la 
consolidación de soportes investigativos y el gran compromiso de los directivos, docentes y estudiantes, 
hacia la auto evaluación y el mejoramiento del Programa. Además, fue la oportunidad que se dio para 
comparar la formación ofrecida con lo evidenciado por parte de pares académicos.
SE CONFIRMO QUE NUESTRA ACREDITACION SE DIO DEBIDO A:
1. La relevancia Académica y pertinencia Social del Programa.
2. La formación de los docentes en pedagogía, su gran calidad humana y su compromiso con la 
Institución y los estudiantes. 
3. La existencia de documentos que muestran una evaluación y actualización constante del Programa. 
4. Los estudiantes que presentan una gran calidad humana, capacidad crítica con claro compromiso 
social e Institucional. 
5. Un Currículo con tradición, consistencia y proyección. 
6. Los egresados, quienes manifiestan seguridad en su formación y hacen presencia en las regiones de 
nuestro país. 
Este proceso de auto evaluación y acreditación, con el cual estamos comprometidos, garantiza a sus 
estamentos, al Programa y a la Universidad misma, ser más competitivos en el ámbito Nacional e 
internacional; ya que tiene estrategias propias para la autorregulación y el autosostenimiento de la alta 
calidad educativa.
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La adaptación del nuevo uso al 
inmueble se trato de hacer de tal 
manera que sean mínimas las 
modificaciones que se le tengan 
que hacer a la planta física de la 
edificación.
La mayoría de los componentes 
que hacen parte del nuevo uso se 
incorporaron en espacios que ya 
estaban constituidos y las 
ampliaciones son muy pocas al 
igual que los elementos nuevos.
La construcción nueva se realizó 
en la parte de atrás del inmueble y 
para mejor funcionamiento se 
separó de la construcción antigua 
teniendo la seguridad y su relación 
directa con la propuesta 
planteada para el río san 
francisco.
Profesor: Arq. Maria I sabel Tello
Fecha: mayo del 2005
Ubicación: Guaduas - Cundinamarca
Memoria Arquitectónica, Urbana
OBJETIVO





diseño donde el 











que la ciudad es 
un bien cultural.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico que identifica problemas en áreas con valores 
históricos, técnicos y estéticos y busca dar soluciones  tendientes a la revitalización de sectores  y 
edificios en deterioro, aplicando las normas existentes sobre valoración, calificación, conservación y 
restauración , entre otras
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COMPETENCIAS PARA:
•Resolv er problemas de diseño complejos en el campo de la restauración y la conservación del patrimonio 
urbano-arquitectónico.
•Entender y resolv er adecuadamente lo relativ o a la valoración del patrimonio histórico.
•Comprender y aplicar las disposiciones nacionales e internacionales que regulan la materia.
•Enfrentar soluciones combinadas de arquitectura actual frente y junto a la patrimonial.
•Dar adecuada respuesta a los factores históricos, estéticos , ambientales, viv énciales, sociales, urbanos, etc. , de los sitios y 
sectores donde se actúa en el campo específico del patrimonio.
•Expresar y representar adecuadamente el proyecto, en todos sus aspectos.
•Generar espíritu inv estigativo alrededor de este tema, que se constituye como una posible especialización para el arquitecto.
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El nuevo uso es un jardín 
infantil, este uso se pensó con 
el fin de apoyar los servicios 
que presta el colegio 
parroquial del municipio que 
esta ubicado en frente del 
inmueble de conservación, 
de tal manera que sea una 
sola institución y que cuenta 
con espacios apropiados 
para las diferentes edades de 
sus estudiantes, además el 
proyecto cuenta con un 
teatro con capacidad para 
153 personas que sirva de 
servicio al colegio y a la 
comunidad del municipio, 
razón por la cual tiene 
acceso desde el exterior 
uniéndose de esta manera 
con la propuesta urbana.
RESTAURACION DE LA OFICINA DE 
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“Una Biblioteca pública es un lugar de encuentro para la cultura y el conocimiento del ciudadano. El 
valor de la biblioteca pública como “espacio de desarrollo cultural, social y por ende económico de 
una población determinada”, debe ser reconocido por la sociedad en general.
Es un espacio que invita al encuentro de las personas en torno a intereses comunes alrededor del 
conocimiento, la información y la cultura que al ser compartidos pueden cohesionar el tejido social.
Este proyecto va dirigido a diversos grupos de la comunidad, dándole prioridad a aquellos que son 
excluidos de las oportunidades culturales, informativas y educativas existentes y debe estar 
comprometida con la construcción de nociones y prácticas socioculturales como: lectura, 
investigación y producción de conocimientos, información, manifestaciones culturales, patrimonio 
bibliográfico y documental.
Estos espacios esperan cumplir con ciertos objetivos como: 
• Ser el componente esencial de toda estrategia a largo plazo de: Cultura, información, alfabetización 
y educación.
• Fortalecer la cultura ciudadana y la cultura de convivencia.
El carácter de estas bibliotecas es básicamente que posean una visión social de servicio comunitario, 
que sea un lugar de encuentro, que sea un modelo de prestación de servicios culturales, que siempre 
esté comprometida con la construcción de nociones y producción de conocimiento y además se 
convierta en un hito urbano”. (1)
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Las bibliotecas han sido proyectos que desde la antigüedad se han tenido presentes como medio 
para acceder al conocimiento, vale la pena nombrar algunas bibliotecas que han tenido gran fama 
a través del tiempo:
“BIBLIOTECA DE ALEJANDRÍA: la más famosa de las bibliotecas del mundo antiguo. Fundado por 
Tolomeo a instancias de Demetrio de Falero. Entre los célebres bibliotecarios se contaron el mismo 
Demetrio, Apolonio de Rodas, Aristofanes, Aristarco, etc. Prosperó durante 900 años y alcanzó un 
notable enriquecimiento  cuando Marco Antonio regaló a Cleopatra la biblioteca de Pérgamo. Fue 
destruida durante la invasión árabe (646) por Amr ibn-el-As.
BIBLIOTECA LAURENTINA: famosa biblioteca ubicada en el Palacio de los Uffizi (Florencia). Constituye 
un monumento imperecedero a la notable familia florentina de los Médicis. Constituida por las 
colecciones de Cosme, Pedro de Médicis y Lorenzo el Magnífico, su fama radica no tanto en la 
cantidad de volúmenes y manuscritos 11.000 y 10.000 respectivamente, sino en su calidad. Se 
incluyen los códices más valiosos del mundo, como el de Virgilio. Miguel Ángel diseñó el edificio 
donde funcionaria, por encargo del Papa Clemente VII quien además dispuso que se hiciera pública. 
La obra fue concluida por Vasari en 1571.
BIBLIOTECA LENIN: la más grande del mundo por extensión de su colección, 12 millones de volúmenes, 
25 millones de manuscritos y una impresionante sección de libros raros. Cuenta con más de 55 
millones de consultores al año. Fue instalada tras el triunfo de la revolución socialista, sobre  la base 
de la colección Rumyantzog que data de 1862. Es pública y consultiva. (2)
Como se puede concluir una biblioteca es un lugar de mucha calidad y que ha jugado un gran 
papel en la historia, además de exaltar la cultura y el conocimiento. Un proyecto como este seria de 
gran importancia para un departamento con tantos problemas sociales como analfabetismo y 
desplazamiento forzoso y también económico como lo es el Huila, pero también con una riqueza 
cultural inmensa y con una idiosincrasia muy variada llena de tradición y folclor.




El gobierno Nacional teniendo en cuenta los significativos índices de analfabetismo y los pocos 
hábitos de lectura se han preocupado por crear espacios que incentiven a las personas y ofrezcan 
servicios especializados con el objetivo de frenar servicios que incentiven a las personas y ofrezcan 
servicios especializados con el objetivo de frenar estos problemas y para este hecho ha creado el 
Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. (3)
El Huila no es ajeno a estos índices, como ya se había mencionado anteriormente y aunque posee 
una Biblioteca esta contiene algunas deficiencias que anunciaremos mas adelante.
Como parte de este programa muchas  ciudades ya están haciendo concursos públicos para el 
desarrollo de sus propias bibliotecas, financiado por le gobierno nacional, las Gobernación y alcaldías 
y el Banco de La República y algunos países como Japón que han colaborado con dinero para la 
dotación de volúmenes en algunas bibliotecas públicas. (4)
La ciudad de Bogotá  ha sido pionera en este tipo de proyectos, actualmente cuenta con tres 
bibliotecas públicas metropolitanas como son la Biblioteca el Tintal, Biblioteca el Tuna y Biblioteca 
Virgilio Barco, las cuales no se han destacado solo por sus servicios, sino por su arquitectura, en ellas 
han trabajado grandes arquitectos logrando una buena configuración espacial en algunas de ellas y 
también cuenta con otras bibliotecas locales de menor escala. Por su puesto no podemos olvidar la 
Biblioteca Luis Ángel Arango con 1’000.000 de              volúmenes a disposición de los usuarios lo que 
la hace la más grande del país y pertenece al Banco de la República.
Estas bibliotecas han tenido gran protagonismo en la población ya que han generado conciencia y 
además han cambiado el concepto que sé tenia de una biblioteca como un lugar de consulta, con 
sus diferentes programas han convencido a las personas que hay muchas maneras más didácticas 
para acceder al conocimiento, esto ha promovido que sean visitadas por un gran número de 
personas diariamente y los fines de semana familias completas acceden a sus servicios.
(1) Tomado del concurso público de anteproyecto arquitectónico para realizar los diseños 
arquitectónicos de la biblioteca pública en la zona centro occidental de Medellín hecha por la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos.
www.arquitecturacolombiana.com.co
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(2) Diccionario Pedagógico Universal. Editorial Prolibros.
(3) (4) www.mincultura.gov.co
1.2 OBJETIVO GENERAL
Ampliar la Biblioteca Departamental del Huila ubicándola en un lote adjunto a las que ocupa hoy en día 
en el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera de tal manera que se conecten directamente y así 
contar con mas espacio para el desarrollo de sus servicios y además brindarle mas confort a sus usuarios, 
contribuyendo con el enriquecimiento de la cultura huilense.
1.3 ALCANCES DEL ESTUDIO
En esta etapa del trabajo se llevarán a cabo los estudios necesarios (estadísticas, datos de población, 
análisis y demás) para determinar cual será el programa arquitectónico de la biblioteca y además una 
primera aproximación a la propuesta urbana del proyecto y su entorno, se desarrollaran algunos de los 
objetivos específicos expuestos en el proceso metodológico escrito mas adelante.
1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA
El departamento del Huila cuenta actualmente con una biblioteca departamental llamada José Eustasio 
Rivera ubicada en el Centro de Convenciones llamado igual, y una biblioteca infantil llamada Juan 
Sábalo que antes contaba con una sede independiente y hoy esta ubicada en el mismo centro de 
convenciones.
Aunque estas bibliotecas tienen un espacio propio donde funcionar su sede no reúne todas las 
condiciones de espacio y de temperatura necesarias para su funcionamiento, tendiendo en cuenta que 
la ciudad de Neiva tiene unas condiciones ambientales bastante especiales.
La sala infantil, la sala de computo y la sala de consulta general que son los servicios que tiene, funcionan 
en un solo lugar y no hay espacio para implementar otros nuevos, además su temperatura interior no es la 
ideal haciendo de este un ambiente muy inadecuado para las personas que recurren a sus servicios, 
además según comentó el mismo coordinador de la biblioteca el señor Yesid Morales en el mismo edificio 
del centro de convenciones se realizan talleres con niños, eventos sociales, talleres de teatro y danza que 
provocan mucho ruido incomodando aún mas a los usuarios.
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1.5 JUSTIFICACION
Teniendo en cuenta los inconvenientes que la actual sede presenta se ve la necesidad de ampliarla y 
ser ubicada en una nueva sede que puede estar ubicada adjunto a las instalaciones que ocupa ahora 
de tal manera que se le pueda dar mas espacio para los servicios que presta y así puedan funcionar 
independientes y complementar con otros nuevos que brinde mas calidad al servicio que presta.
Teniendo en cuenta el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas del Gobierno Nacional cuyas metas es 
crear 500 bibliotecas a nivel nacional que abarquen el 45% de la población del país de las cuales ya se 
han construido y/o dotado aproximadamente 350 además aspiran aumentar el promedio de lectura a 
3,5 libros por habitante. (4) Se pretende que esta biblioteca haga parte de este proyecto y así contribuir 
con el mejoramiento de la cultura en el Huila.
Es lamentable que el gobierno departamental no tenga presente que la biblioteca es un ente muy 
importante en la cultura y la educación del Huila, lo único que se tiene pensado es dotarlo de 
volúmenes y esto con la ayuda del Banco de la República, el inconveniente es que no hay espacio 
para guardarlos y además el presupuesto es bastante reducido solo $100´000.000 anuales para el 
mantenimiento de las 25 bibliotecas del departamento, debido a esto en varias ocasiones se ha 
planteado la opción de que el Banco de la República adquiera la biblioteca y se haga cargo de su 
dotación y mantenimiento, pero el gobernador no ha aceptado esta opción. (5)
En el P.O.T de la ciudad de Neiva se planteado el proyecto de construir bibliotecas de menor tamaño 
en cada algunas de las los localidades de la ciudad pero estas serian administradas por el municipio.
Lamentablemente el Huila no es ajeno a los problemas sociales que agobia al país, sino todo lo 
contrario sus cifras de desplazamiento agudizan aún mas el analfabetismo y la desescolaridad, según la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el departamento del Huila, en el periodo de 
enero a agosto del 2004, cuenta con 1602 familias que declaran su desplazamiento ante el Ministerio 
Público, de las cuales fueron registradas el 52% es decir, 837 familias desplazadas fueron registradas por 
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Estas cifras son bastante preocupantes y es lamentable que la gobernación no tenga en cuenta que 
las bibliotecas son un buen instrumento para combatir parte de estas deficiencias ya que con 
espacios amplios y bien acondicionados se podrían realizar diferentes programas dirigidos a personas 
con bajos índices de educación. 
A pesar del bajo presupuesto destinado por la gobernación para el funcionamiento de la biblioteca la 
necesidad sigue presente y algún día no muy lejano se tendrá que dar solución y buscar los medios 
económicos para llevarla a cabo esto puede ser en convenio con la gobernación, el gobierno 
nacional  con la ayuda de países internacionales interesados en este tipo de proyectos.
(5). Información dada por el coordinador de la Biblioteca Departamental, el señor Yesid Morales.
(6). www.gobernaciondelhuila.gov.co
2. DEPARTAMENTO DEL HUILA
Huila (departamento), departamento de Colombia que limita 
al norte con los departamentos de Tolima y Cundinamarca y 
con el Distrito Capital, al este con los departamentos de Meta 
y Caquetá, al sur con los departamentos de Caquetá y 
Cauca, y al oeste con los departamentos de Cauca y Tolima. 
Creado por el Decreto 340 de 1910, perteneció al 
denominado Tolima Grande o Alto Magdalena, territorio 
formado por los departamentos de Tolima y Huila.
Localizado en el suroeste del país, tiene una extensión de 
19.890 km² y una climatología que engloba desde el clima de 
páramo hasta el cálido.
Forma parte de la cuenca hidrográfica del río Magdalena. Al 
sur del departamento, en el macizo Colombiano, nacen las 
cordilleras Central y Oriental; allí también nacen los 
principales ríos del país: el Caquetá, el Cauca y el 
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En 2000 el departamento de Huila contaba con 924.968 habitantes distribuidos en 37 municipios
incluida la capital, Neiva. Esta ciudad, fundada en 1612 por Diego de Ospina, cuenta con 250.838 
habitantes, que viven de la actividad agropecuaria, el comercio y los servicios. A la capital le siguen 
en importancia Garzón, Pitalito, Colombia, Gigante, San Agustín y La Plata. (7)
3. CIUDAD DE NEIVA
Capital colombiana del departamento de Huila, localizada 
en el margen derecho del río Magdalena, en Colombia. 
Situada a una altitud de 442 m y con una temperatura cuyo 
promedio es de 26 °C, dista de Bogotá 312 Km. Neiva fue 
fundada dos veces, en 1539 y 1551, por orden de Sebastián 
de Belalcázar, pero ambas poblaciones fueron destruidas por 
la resistencia indígena de los grupos pijaos y paeces; se 
refundo la ciudad en 1612 por Diego de Ospina y Medinilla en 
el sitio que ocupa actualmente. Durante la independencia, 
fue escenario del sacrificio de numerosos patriotas en su 
plaza central el día 26 de septiembre de 1816. La ciudad 
cuenta con bastantes atractivos turísticos como balnearios, 
paisajes ecuatoriales y formaciones geológicas interesantes 
como muestran los cerros cortados transversalmente. 
Población (1993) 250.838 habitantes. (7)
(7). Biblioteca Microsoft Encarta 2002
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4. ESTADO DEL ARTE
4.1 BIBLIOTECAS PUBLICAS DE BOGOTA EL TUNAL, EL TINTAL Y VIRGILIO BARCO
4.1.1 BIBLIOTECA EL TUNAL
Puestos de lectura: 600
Colección actual: 35.000 volúmenes
Capacidad: 110.000 volúmenes
Promedio diario de usuarios: 3.200 (8)
La Biblioteca tiene 6826 m2, incluye el diseño paisajístico del lote destinado para ella, ubicado ene. 
Interior del actual Parque El Tunal.  La integración del nuevo edificio a su entorno inmediato se logra, 
por un lado, adoptando los parámetros generales de diseño urbano y de paisajismo del Plan Maestro 
del Parque, como son los materiales utilizados, las nuevas especies vegetales tanto en jardines como 
en arborización, los elementos de mobiliario urbano específicos y por otro, utilizando cerramientos 
naturales a través del uso de grandes superficies ajardinadas y espejos de agua, los cuales le 
proporciona independencia al edifico, sin convertirse en una barrera visual, tanto para los usuarios de 
la biblioteca como para los del parque.(9)
Tuve la oportunidad de conocer las 3 bibliotecas y personalmente la que mas me gustó fue esta, 
aunque en las 3 hay un gran esfuerzo en el diseño pera la Biblioteca del Tunal tiene una distribución 
espacial muy interesante, su salón principal rodeado de mezanines es muy agradable, el manejo de 
entrada de luz natural esta bien logrado.
4.1.2 BIBLIOTECA DEL TINTAL 
Área construida: 6.652 m2
Puestos de lectura: 612
Colección actual: 28.054 volúmenes
Capacidad: 160.000 volúmenes
Promedio diario de usuarios: 2.400 (8)
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Se trata de una sólida estructura de concreto, con amplias dimensiones entre columnas y una 
excelente altura entre pisos y techo.  Había sido construida con aceptable rigor y cuidado y debía ser 
posible adaptarla al nuevo uso sin grandes dificultades.  Su aspecto era singular, robusto y netamente 
fabril; con el viaducto de acceso era una construcción muy particular y de especial interés formal.
El proyecto busca solucionar el programa requerido dentro de la mayor eficiencia, buscando la 
máxima funcionalidad, con eliminación y ventilación naturales y sobretodo, respetando al máximo las 
condiciones y características de la estructura existente.  La naturaleza fabril de esta determina en 
gran medida la solución propuesta en los aspectos formales, de distribución y de construcción. (9)
Lo que mas me llama la atención es el trabajo de reciclaje que hicieron con el edificio ya que antes 
se utilizaba para almacenar basura y después de mucho tiempo en desuso se decidió utilizarla para 
albergar una de las tres bibliotecas metropolitanas de la ciudad de Bogotá.
4.1.3 BIBLIOTECA VIRGILIO BARCO
Área construida: 16.000 m2
Puestos de lectura: 640
Colección actual: 25.000 volúmenes
Capacidad: 130.000
Promedio de usuarios: 2.000 (8)
La biblioteca Virgilio Barco, localizada dentro del área del Parque Satélite en Bogotá, difiere de otras 
de la ciudad en que fue un proyecto enteramente nuevo.  Esto le dio al proyecto de Rogelio 
Salmona una localización excepcional en el contexto urbano de la zona donde se implanta.
Los programas actuales de áreas y dependencias para bibliotecas públicas en Bogotá no pueden 
menos de incorporar las tendencias internacionales recientes al respecto.  Aparte del 
almacenamiento usual de libros y espacios para la lectura –biblioteca y hemeroteca- se requieren 
áreas cada vez mayores para índices, archivos y lectura electrónica y otras para lectura infantil y de 
estudios complementarios. 
(8) www.bibliored.com.co
(9) Revista Escala Tomo XX, número 197-198, Tema: Bibliotecas
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5. BIBLIOTECA DE LA CIUDAD DE NEIVA
EL Huila tiene 208 Instituciones Educativas y 1037 subsedes o Establecimientos Educativos, de los cuales 
aproximadamente 90 (no están incluidos los del Neiva), cuentan con una biblioteca dotada de libros de 
consulta de las áreas principales. Generalmente, estos establecimientos educativos son de básica 
secundaria.  Existen bibliotecas municipales en aproximadamente 25 de los municipios del departamento 
con 4.000 a 5.000 libros, algunas de las cuales se han cerrado por falta de presupuesto y están ubicadas 
en las casas de educación no formal o sedes del municipio.
Las escuelas rurales están dotadas de los elementos mínimos gracias al proyecto de  Educación Rural, y 
se ubican en espacios muy reducidos, los cuales sirven de consulta y apoyo pedagógico a los niños del 
campo. (11)
En la ciudad de Neiva se encuentra la Biblioteca Departamental, que cuenta con 30.000 volúmenes en 
todas las áreas del conocimiento y posee una sala de historia y cultura del Huila. Allí está ubicada la 
biblioteca infantil que tiene aproximadamente 2.000 cuentos, fábulas, poesías y otros libros para el 
desarrollo infantil.
La gran mayoría de los colegios públicos y privados de Neiva tiene su propia biblioteca, a continuación 
se listan todos los colegios privados que cuentan con biblioteca propia: (12)








A continuación se da las cifras de los volúmenes que poseen las universidades de la ciudad: (13)
Universidad Sur Colombiana 25.000 volúmenes
Universidad Cooperativa 11.000          “
Universidad Antonio Nariño 8.000         “
Universidad Coorhuila 6.000                “
Universidad CUN  6.000                     “
Universidad UNAT  4.000                    “
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(11). Datos brindados por la Secretaria de Educación Departamental.
(12). Datos brindados por la secretaria de Educación del Huila.
(13). Estas cifras fueron dada por el administrados de cada una de las bibliotecas.
6. PROCESO METODOLOGICO





en un hito 
urbano tal 
como se 





s de diseño 
que tenia la 
anterior 
sede.
1. La biblioteca sea uno de 
los puntos clave del 
P.M.E.P.N.
2. Se espera que la 
biblioteca abarque las 
necesidades al menos de los 
municipios que rodean a 
Neiva, como Rivera, Palermo, 
Aipe y Villavieja.
3. Contribuir con este 
proyecto en los programas 
destinados a personas 
desplazadas o con nulo o 
bajo nivel de escolaridad.
4. El proyecto tenga una 
fácil accesibilidad para todo 
tipo de usuarios 
independiente del medio de 
transporte que utilicen y con 
espacios abiertos 
agradables a los visitantes y 
usuarios.
1. Estudio del Plan 
Maestro del Espacio 
Público de Neiva.
2. Estadísticas del 
número de estudiantes del 
departamento en cada 
uno de los municipios.
2. Estadísticas de 
población del 
departamento.
3. Talleres, conferencias, 
actividades recreativas 
dirigidas principalmente a 
la población más humilde 
del Huila.
4.  Análisis vial y de 
movilidad peatonal y 
vehicular.
4. Estudio del P.O.T y del 
Plan Maestro del Espacio 
Público de Neiva.
1. Con este proyecto se 
pretende complementar 
el Plan Maestro 
incorporando otro tipo 
de proyectos culturales.
2. La biblioteca debe 
suplir la necesidad de la 
mayor cantidad de 
personas tanto en la 
ciudad como en los 
municipios cercanos.
3. Crear espacios 
destinados para el 
desarrollo de 
actividades con 
personas de escasos 
recursos y bajo nivel de 
escolaridad.
4. Hacer las 
modificaciones urbanas 
necesarias al entorno de 
la ubicación del proyecto 
para corregir las fallas 
que presentan.
1. Incorporar la 
biblioteca al Plan 
Maestro del Espacio 
Público de Neiva.
2. Establecer que 
cobertura va a tener 
la biblioteca a nivel 
del departamento.
3. Contribuir con el 
mejoramiento de la 
educación en el 
departamento y en la 
ciudad.
4. Analizar la 
ubicación de la 
biblioteca para 
determinar sus 
fortalezas y combatir 
sus debilidades en 
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El diseño tanto 
interior como 
exterior de la 
biblioteca es el 
adecuado para llevar 
acabo todas las 
actividades para la 
cual fue concebida.
El Plan Nacional de 
Lectura y 
Bibliotecas al igual 
que los referentes 
nos dará una luz al 
momento del 
diseño.




realizar a gusto las 
actividades para las 
cuales fueron 
diseñadas.
2. La meta de 1 
libros por cada 3 
habitantes se vaya 
superando de tal 
manera que con el 
tiempo sean mas 
libros por usuario.
3. El interior de las 
instalaciones deben 
ser confortables y 





que la actual 
biblioteca no presta 
y que atraigan a las 
personas.
1. Recurrir a estadísticas y 
a estudios sobre el número 
de estudiantes que 
actualmente atiende la 
biblioteca y tener un 
excedente teniendo en 
cuenta los nuevos servicios.
2. Utilizar los volúmenes 
existentes, además de 
pedir la colaboración a la 
empresa privada, al 
gobierno nacional y al 
Banco de la Republica.
3. Aprovechar algunos 
elementos naturales y 
mecánicos que colaboren 
con el mejoramiento del 
ambiente interior.
4.  Recurrir a los 
referentes estudiados para 
ver su funcionamiento y los 
servicios que prestan y 
saber cuales se pueden 
implementar en la nueva 
biblioteca.
1. Lograr que todos 
los usuarios se sientan 
cómodos y con 
suficiente espacio 




2. Llegar a tener un 
promedio de 1 libros 
por cada 3 
habitantes.
3. Las instalaciones 




4. Tener unas áreas 
acondicionadas para el 
desarrollo de todas 
las actividades que se 
puedan organizar 
dentro de la 
biblioteca.
1. Establecer la 
capacidad de usuarios 
que podrá atender 
diariamente.
2. Determinar el 
número de volúmenes 
que actualmente tiene 
la biblioteca para 
luego saber si hay 
déficit de volúmenes.
3. Estudiar las 
condiciones 
ambientales de la 
ciudad para un 
desarrollo óptimo del 
diseño arquitectónico.
4. Especificar que 
servicios va prestar 
para de esta manera 
organizar el programa 
arquitectónico con su 
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Para el buen 
funcionamiento de 
un proyecto como 
este que necesita 
ciertas condiciones 
de silencio y 
tranquilidad es 
necesario un buen 
diseño que tenga 
en cuenta muchos 
factores como el 
ruido, la 
temperatura interior 
teniendo en cuenta 
las condiciones 
ambientales y 
además se necesita 
actualizarlo 
constantemente en 
cuento a tecnología 
1. Un edificio que 
esté siempre a la 
vanguardia de los 
adelantos 
tecnológicos.
2. Un aislamiento 
adecuado para 
llevar acabo todas 
las funciones para 
las que fue 
destinada la 
biblioteca.
3. Recintos amplios 
y agradables tanto 
espacial como 
ambientalmente.
1. Incluir en el diseño 
ductos y espacios de uso 
exclusivos en el momento 
de implementar nuevas 
tecnologías.
2. Recurrir a aislamientos 
acústicos naturales y 
mecánicos para lograr la 
comodidad necesaria. 
3. Aprovechar lo que le 
entorno ofrece en cuanto a 
las condiciones climáticas 
en beneficio del proyecto.
1. En algunos años 
cuando la tecnología 
esté mas avanzada 
que hoy, el edificio no 
sea obsoleto sino que 
se pueda modernizar 
fácilmente sin que se 
afecten sus 
instalaciones.
2. Las actividades 
que se desarrollan en 
el interior no sean 
interrumpidas por el 
ruido que produce el 
interior.
3. Utilizar materiales 
económicos pero de 
buena calidad.
1. Lograr un diseño 
flexible y que se 
adapte a las nuevas 
tecnologías. 
2. Obtener un buen 
aislamiento acústico 
de tal manera que 
no interrumpa con 
las actividades 
interiores.
3. Utilizar materiales 
ideales para mejorar 
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• EL OBJETIVO DE LA PROPUESTA URBANA ES UNIR A TRAVÉS DE 
RECORRIDOS VERDES LOS PRINCIPALES RÍOS QUE CRUZAN LA 
CIUDAD DE NEIVA COMO SON EL RÍO DEL ORO, EL RÍO LAS 
CEIBAS Y POR SUPUESTO EL RÍO MAGDALENA, ADEMÁS 
RECUPERAR SUS RONDAS Y APROVECHARLAS PARA CREAR 
ESPACIOS DESTINADOS LA RECREACIÓN Y LA CULTURA DE LOS 
NEIVANOS, HUILENSES Y TURISTAS.
• TENIENDO EN CUENTA LA GRAN NECESIDAD QUE TIENE LA 
CIUDAD DE ZONAS VERDES PARA LA RECREACIÓN Y EL 
CONFORT DE LAS PERSONAS SE APROVECHA EL LOTE DONDE 
ACTUALMENTE ESTA UBICADO EL AEROPUERTO EL CUAL EN UN 
FUTURO SERÁ UBICADO EN OTRO LUGAR EN LAS AFUERAS DE 
LA CIUDAD, EN ESTE LOTE TAMBIÉN SE DESTINARA UNA ZONA 
PARA VIVIENDA Y ALGUNOS EQUIPAMIENTOS  DEPORTIVOS Y 
DE RECREACIÓN.
•PARA CONSOLIDAR UN EJE CULTURAL QUE COMIENZA EN EL 
PARQUE DEL AEROPUERTO Y QUE TERMINA EN EL CENTRO DE 
LA CIUDAD SE UBICAN ALGUNOS OTROS EQUIPAMIENTOS DE 
TIPO CULTURAL QUE LA CIUDAD NO POSEE Y QUE ADEMÁS 
APOYARAN LA BIBLIOTECA Y EL CENTRO DE CONVENCIONES 
COMO SON  UN MUSEO DE ARTE Y TRADICIONES, UN CENTRO 
DE CAPACITACIÓN Y UNA PLAZA PARA LA EXPOSICIÓN DE 
ARTESANOS QUE A SU VES ESTA RELACIONADOS CON OTROS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES YA EXISTENTES EN LA CIUDAD 
COMO SON LA ANTIGUA IGLESIA, EL EDIFICIO NACIONAL, LA 
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 T ot al 
Pob lació
n 9 3  ( sin 




To t al  
Hombres 
9 3  ( sin 




To t al 
M ujeres 
9 3  ( sin 
ajus t e de 
cob ert ur
a )  1
%*
Pro yecci
ón       
Pob lació
n   Tot al 





n   Tot al 
2 0 0 5 2
%*
NEIV A 2 78 .3 50 6 4 ,6 7% 2 50 .8 3 8 6 4 ,58 % 119 .0 18 6 2 ,72 % 13 1.8 2 0 6 6 ,3 7 % 3 2 2 .0 76 6 7,2 8 % 3 7 7.4 8 0 6 9 ,8 5 %
AIPE 11.8 35 2,75% 10 .762 2,77% 5.418 2,86% 5.344 2,69% 12 .448 2,60% 13 .249 2,45%
A LGECI RAS 22.0 12 5,11% 19 .758 5,09% 10 .062 5,30% 9 .696 4,88% 2 2.781 4,76% 2 3.788 4,40%
BARAY A 8.89 4 2,07% 8 .092 2,08% 4 .206 2,22% 3 .886 1,96% 8 .999 1,88% 9 .178 1,70%
CA M POALEGRE 28.757 6,68% 26 .195 6,74% 13 .138 6,92% 13 .057 6,57% 2 9.517 6,17% 3 0.485 5,64%
C OLOM BIA 10.59 3 2,46% 9 .336 2,40% 5.004 2,64% 4 .332 2,18% 10 .296 2,15% 9 .993 1,85%
PALER M O 19.6 62 4,57% 17.803 4,58% 9 .073 4,78% 8 .730 4,40% 2 0.459 4,27% 2 1.510 3,98%
RIV ER A 14.175 3,29% 12 .844 3,31% 6 .560 3,46% 6 .284 3,16% 15.013 3,14% 16.095 2,98%
TELLO 14.4 94 3,37% 13 .187 3,40% 7.070 3,73% 6 .117 3,08% 15.400 3,22% 16.564 3,07%
TERUE L 7.42 3 1,72% 6 .737 1,73% 3 .532 1,86% 3 .205 1,61% 7.475 1,56% 7.587 1,40%
V ILLAV I EJA 7.650 1,78% 6 .925 1,78% 3 .645 1,92% 3 .280 1,65% 7.659 1,60% 7.719 1,43%
Y AGUA RA 6.56 2 1,52% 5.918 1,52% 3 .043 1,60% 2 .875 1,45% 6 .622 1,38% 6 .738 1,25%
4 3 0 .4 0 7 10 0 ,0 0 % 3 8 8 .3 9 5 10 0 ,0 0 % 18 9 .76 9 10 0 ,0 0 % 19 8 .6 2 6 10 0 ,0 0 % 4 7 8 .74 5 10 0 ,0 0 % 54 0 .3 8 6 10 0 ,0 0 %
Fuente: DANE. Censo  1993, p royecciones 1993 -2005. Red de So lidaridad  Social - Presidencia de la República. CIFA 19 99
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M uni ci pi o P obl a ci ón 
T ot al  19 9 3
P ob la ci ón 
C abe ce ra  
19 9 3
% Po bl ac ión 
Re st o 19 9 3
%
P ro ye cc ión 
Po bl ac i ón   
Tot a l 19 9 9  2
P ro ye cc i ón 
P obl a ci ón   
Ca be ce ra  
19 9 9  2
%
Pr oye cc i ón 
P obl a ci ón   
Res to  19 9 9  
2
%
N EI V A 2 7 8 . 3 5 0 2 5 7. 6 0 6 9 2 ,5 5% 2 0 . 74 4 8 , 0 5 % 3 2 2 . 0 76 3 0 0 . 0 5 2 9 3 , 16 % 2 2 .0 2 4 6 ,8 4 %
AIPE 11.8 35 6 .789 57,36 % 5.04 6 42 ,64 % 12.4 48 7.3 17 58,78% 5.131 4 1,2 2%
ALGECIRAS 2 2.012 9 .2 08 41,83 % 12 .80 4 58 ,17% 22 .78 1 9 .9 33 4 3,6 0% 12.8 48 56,4 0%
BARAY A 8 .8 94 3 .9 60 44 ,52% 4.93 4 55,48 % 8.9 99 4.161 4 6,2 4% 4 .8 38 53,76%
CA M POALEGRE 2 8.757 2 0.6 59 71,84 % 8.09 8 39 ,20 % 29 .517 2 1.526 72,9 3% 7.9 91 2 7,0 7%
COLOM BIA 10.593 2 .0 37 19 ,23 % 8 .556 80 ,77% 10.2 96 2.2 16 2 1,52% 8 .0 80 78,4 8%
PA LERM O 19.6 62 8 .3 63 42 ,53% 11.29 9 57,47% 2 0.459 9 .0 62 4 4,2 9% 11.3 97 55,71%
RIVERA 14.175 6 .6 24 46 ,73% 7.551 53 ,27% 15.013 7.2 65 4 8,3 9% 7.748 51,6 1%
TELLO 14.4 94 3 .6 37 25,0 9% 10 .857 74 ,91% 15.40 0 4.196 2 7,2 5% 11.2 04 72,75%
TERUEL 7.4 23 3 .595 48 ,4 3% 3.82 8 51,57% 7.4 75 3.742 50,0 6% 3.733 4 9,9 4%
VILLA VIEJA 7.6 50 2 .3 97 31,33 % 5.253 68 ,67% 7.6 59 2.554 3 3,35% 5.105 6 6,6 5%
YA GUA RA 6.562 5.4 65 83 ,2 8% 1.09 7 16 ,72 % 6.6 22 5.570 8 4,11% 1.0 52 15,8 9%
T OTA L 4 3 0 . 4 0 7 3 3 0 . 3 4 0 76 ,7 5% 10 0 .0 6 7 2 3 , 2 5 % 4 78 . 74 5 3 7 7. 59 4 7 8 , 8 7 % 10 1. 15 1 2 1, 13 %
P ro ye cc i ón 
P obl a ci ón   
Tot a l 2 0 0 5 2
Pr oye cc i ón 
P obl a ci ón   
Ca be ce ra  
2 0 0 5 2
%
Pr oy ec ci ón 
Pob la ci ón   
R es to  2 0 0 5 2
%
N EI V A 3 7 7. 4 8 0 3 5 3 . 9 8 8 9 3 ,7 8 % 2 3 . 4 9 2 6 , 2 2 %
AIPE 13.2 49 7.9 76 60 ,2 0% 5.273 39 ,80 %
ALGECIRAS 2 3.788 10.794 45,3 8% 12 .99 4 54 ,62 %
BARAY A 9.178 4 .4 01 47,9 5% 4 .777 52 ,05%
CA M POALEGRE 3 0.4 85 2 2.563 74 ,0 1% 7.92 2 25,99 %
COLOM BIA 9 .9 93 2 .3 79 23 ,8 1% 7.614 76 ,19 %
PA LERM O 2 1.510 9 .9 05 46 ,0 5% 11.60 5 53 ,95%
RIVERA 16.0 95 8 .0 56 50 ,0 5% 8.03 9 49 ,95%
TELLO 16.564 4 .8 70 29 ,4 0% 11.69 4 70 ,60 %
TERUEL 7.587 3 .9 21 51,68 % 3.66 6 48 ,32 %
VILLA VIEJA 7.719 2 .729 35,3 5% 4.99 0 64 ,65%
YA GUA RA 6.738 5.72 3 84 ,9 4% 1.015 15,06 %
T OTA L 54 0 . 3 8 6 4 3 7. 3 0 5 8 0 ,9 2 % 10 3 .0 8 1 19 , 0 8 %
Municipios que presentan y/o proyectan mayor concentrac ión de población en áreas rurales.
Fuente: Red de Solidaridad Social - Presidencia de la República. CIFA 1999.
CUADRO:  POBLACION - AREA URBANA Y RURAL. Región Cuenca Alta del Magdalena
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YAGUARAFuente: DANE censo 93, proyección 1993-2005. red de solidaridad social-
Presidencia de la República.
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El porcentaje de asistencia escolar representa la 
población asistente de determinado grupo de edad 
con relación a la población del mismo grupo de 
edad, independiente del nivel educativo. Este 
indicador señala si la población que se encuentra en 
edad escolar está asistiendo a los niveles 
educativos, así mismo muestra que grupo de edad 
tiene la mayor proporción de asistencia dentro del 
total de la población.
Fuente: SISD. Cálculos DPN –UDS -DIOGS, con 
base en DANE 93
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TERUEL TELLO VILLAVIEJA YAGUARA
Tasa de
anal fabetismo
Fuente: SISD. Cálculos DNP –
UDS –DIOGS, con base en 
DANE, censo de poblacion 1993
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VIVENDA UNIFAMILIAR PARA 
ARTISTAS





ESCUELA DE MUSICA/CENTRO 
INTERACTIVO
71
ESCUELA DE MUSICA/CENTRO 
INTERACTIVO
Planta 3 piso 
Planta 2 piso 





ESCUELA DE MUSICA/CENTRO 
INTERACTIVO
73
VIVENDA PARA PROTECCION DE 
TESTIGOS
Planta de cubiertas Planta Gral. 1 piso
Planta Gral. 2 piso Planta zonas comunales
74
VIVENDA PARA PROTECCION DE 
TESTIGOS
Planta zona comunal
Planta sótanos 2 piso




Torre 2 Fachada Av. Boyacá






VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Planta
77









MUSEO DE LA SALLE
Planta 1  piso
Planta 3  pisoPlanta 2  piso
Localización
80












MUSEO DE LA SALLE
Perspectivas interiores
84
DISEÑO DE RENOVACION 
URBANA
85
DISEÑO DE RENOVACION 
URBANA
86
DISEÑO DE RENOVACION 
URBANA
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RESTAURACION DE LA OFICINA DE 
REGISTRO
Cortes
N + 0 .3 2
N+ 3. 4 7
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